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О СТРОЕНИИ ПОПЕРЕЧНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ, 
ГЕНЕРИРУЕМОГО УСТРОЙСТВАМИ ВВОДА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДУГОВОЙ СВАРКЕ И НАПЛАВКЕ 
Установлено, что строение магнитного поля, генерируемого устройствами ввода 
для процессов дуговой сварки и наплавки, зависит от параметра, связанного с ве­
личиной поперечного сечения его стержней. 
Ключевые слова: дуговая сварка и наплавка, поперечное магнитное поле, устрой­
ство ввода, индукция магнитного поля, сечение стержней электромагнита. 
Размишляєв О.Д., Міронова М.В., Ярмонов С.В. Про будову поперечного магніт­
ного поля, що генеруються пристроєм введення стосовно до дугового зварюван­
ня й наплавлення. Встановлено, що будова магнітного поля, що генерується при­
строями введення для процесів дугового зварювання й наплавлення залежить від 
параметра, пов'язаного з величиною поперечного перерізу його стрижнів. 
Ключові слова: дуговезварювання й наплавлення, поперечне магнітне поле, при­
строї введеня, індукція магнітного поля, переріз стрижнів електромагніту. 
О.D. Razmyshljaev, M.V. Mironova, S.V. Yarmonov. About the structure of transverse 
magnetic field generated by input devices applied to arc welding and surfacing. It has 
been stated that the structure of magnetic field generated by the input devices for arc 
welding and surfacing depends on the cross-section of the rods. 
Keywords: arc welding and surfacing, transversal magnetic field, the input devices, mag­
netic field induction, the cross-section of the electromagnet. 
Постановка проблемы. Разработка устройств ввода магнитного поля для повышения 
эффективности процессов дуговой сварки и наплавки. 
Анализ последних исследований и публикаций. В работе [1] показано, что применение 
поперечного магнитного поля (ПОМП) при дуговой сварке и наплавке под флюсом позволяет 
увеличить коэффициент расплавления электрода на 20…30 %. В работе [2] установлено, что 
при дуговой сварке и наплавке с воздействием ПОМП возможно эффективно управлять глуби­
ной и площадью зоны проплавления основного металла. 
Однако в большинстве работ конструкции устройства ввода (УВ) ПОМП либо не приве­
дены [3-5], либо приведены конструкции, пригодные только для исследовательских целей [6]. 
Вопрос об оптимальности конструкций УВ ПОМП в упомянутых работах не обсуждался. В зо­
не капли на торце электрода сварочной дуги и жидкого металла ванны необходимо обеспечить 
максимум значений поперечной (горизонтальной) компоненты индукции и мини-
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